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La actividad pesquera, actualmente no se encuentra debidamente normada, esto 
hace que la informalidad impere en esta actividad, que considerarnos es de 
carácter especial, debido a que en sus diversas manifestaciones de presentación 
de la relación laboral entre armador y pescador se ve afectada por una serie de 
costumbres propias de esta actividad. 
 
La Universidad Señor de Sipán, a través de los cursos Proyecto y Desarrollo de 
Tesis, considerado dentro de la currícula de la Facultad de Derecho; aprobó la 
investigación con la finalidad de buscar respuestas integradas, ordenadas, 
objetivas y sistematizadas; sobre LOS DERECHOS LABORALES DEL 
PESCADOR DEL DISTRITO DE SANTA ROSA, DE LA REGIÓN 
LAMBAYEQUE; la misma que está a cargo de los Bachilleres en Derecho Jorge 
Morales Rojas y Noe Ruiz Dávila; así como la del Mg. Oscar Moreno Rubiños, 
en calidad de Asesor. 
 
El problema en que se centra la investigación es aquel que denominamos 
Empirismos normativos, incumplimientos y empirismos aplicativos en los 
derechos laborales del pescador del Distrito de Santa Rosa de la Región 
Lambayeque. 
 
El objetivo general de la investigación pretende analizar la problemática acerca 
de los derechos laborales del pescador del Distrito de Santa Rosa de la Región 
Lambayeque; con respecto a un Marco Referencial que integre: 
Planteamientos Teóricos relacionados con los derechos laborales, Normas, 
Legislación Comparada; mediante un análisis cuanti-cualitativo acerca de la 
labor del pescador; con el propósito de identificar las causas de cada parte del 
problema; de tal manera que tengamos base para proponer un proyecto de ley 
que contemple con claridad los derechos laborales del pescador del Distrito de 
Santa Rosa de la Región Lambayeque. 
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La hipótesis global que se pretende contrastar en esta investigación y que la 
orienta, es la que planteamos mediante el siguiente enunciado: "Los Derechos 
Laborales del Pescador del Distrito de Santa Rosa de la Región 
Lambayeque; se ve afectada por empirismos normativos incumplimientos y 
empirismos aplicativos; que están relacionados causalmente y se explican, por 
el hecho de que no se conocía o no se ha aplicado bien algún Planteamiento 
Teórico, especialmente algún concepto básico; o por haberse incumplido 
algunas de las Normas del Derecho Laboral; o por no haberse aprovechado de 
la Legislación Comparada especialmente las Disposiciones de la OIT y algunas 
normas de la legislación española que pudieran adaptarse a nuestra realidad". 
 
 
Las variables que se cruzan en las subhipótesis y respecto a las cuales se 
obtienen los datos necesarios para contrastarlas, son: de la Realidad: 
Responsables y Procedimientos; del Marco Referencial: Conceptos Básicos, 
Normas y la Legislación Comparada; del Problema: Empirismos Normativos, 
Incumplimientos y Empirismos Aplicativos.
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